





























































































































































Téma  této práce  se   již  dlouhou dobu snažím zpracovat,  jelikož   osobně   silně 
vnímám jeho aktuálnost. Tento subjektivní vztah k tak široké oblasti však naráží na 
nutnost   konkrétního vymezení části,   které   bude věnována pozornost.  To   se   stalo 
základním   úskalím.   Původní   představa  vycházela  ze   snahy   o   vytvoření   jakéhosi 
přehledu  situace v   této  společenské  oblasti  v  konkrétním čase. Mělo  se   jednat o 
soubor teorií a přístupů, které se k tématu vztahují, o výčet jednotlivostí. S rozšiřující 
se množinou těchto prvků však stále citelněji docházelo k rozostřování obrazu cíle, až 
se   tento   přístup   projevil   jako   neschůdný   a   bylo   nutno   radikálním   způsobem 
přehodnotit  situaci, vyvodit závěry a učinit kroky ke konkretizaci  tématu tak, aby 
nebylo nutno téma jako celek opustit. Současně bylo nutno přistoupit k tématu bez 
zaujetí,   snažit   se   zachovávat odstup  a   tím zajistit  šanci  na postižení  podstatných 
skutečností.
V   této   situaci   jsem  se   vyrovnával  s   další   změnou,   a   to   změnou  vedoucího 
diplomové práce. Díky tomuto kroku se však podařilo zužovat téma až do současné 
podoby.   Došlo   tedy   k   opuštění   prvotního   přístupu,   který   bral   otázku  člověka  v 
informačním prostředí v příliš širokých mezích, nebo spíše bez takových omezení. V 
konečném důsledku se tak jedná o práci zásadně odlišnou od původní, přepracovanou 
v  plném rozsahu. Podařilo   se   zúžit   téma na část   složenou z  děl   tří   autorů,  kteří 
přistupují   k   této   látce   značně   odlišně,   a   přesto   není   možno   tvrdit,   že   by   se   v 





Vzhledem k tomu, že tato práce vychází z děl  tří  autorů, odpovídá částečně  i 
struktura textu a jeho členění tomuto faktu. V první části se snažíme vymezit téma, k 
němuž bude vztažena a určit způsob a úhel pohledu, jež bude použit. V této části jsou 




historický   vývoj,   nebo   přesněji   na   jejich   vzájemné   postupné   ovlivňování. 
Poukazujeme  zde   na   charakteristické  znaky,  jež   s   sebou  média,   jakožto   extenze 




























potažmo  společenského  zájmu,   poukazujeme na  prohloubení   zájmu o   tělesnost   a 






Poslední   část,   vycházející   přímo   z   citovaného  textu   se   zaobírá   postavením 
masové kultury jako výsledku působení  módy ve společnosti. V pozici jednoho ze 
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Informační  a  komunikační   technologie  jsou  systémy relativně  nové,  jež   ještě 
nejsou   důkladně   prozkoumány,   a   to   alespoň   v   užším   smyslu   komunikačních 
technologií,  jak jim rozumíme. Je zřejmé, že řeč   jakožto komunikační prostředek, 
tedy médium, již je v lidské společnosti přítomna po velmi dlouhou dobu, a proto ji 








přístupu ke  zkoumanému. Můžeme  tak vidět   na   jedné   straně   zkoumání   důsledku 
jediné změny v technologii nebo dokonce jen v postupu, jakým pracuje s konkrétním 
fenoménem nebo,  na straně druhé,  snahy postihnout celý směr, jakým se člověk v 
informační  společnosti  ubírá.   Setkáváme  se  s  popisným přístupem  stejně   jako  se 
snahami nastínit další vývoj v budoucnosti.
Nesnáze   s   vymezením   mají   svůj   počátek   již   v   samém   základě,   ve   slově 






Kybernetik považuje  informaci za stav 0 nebo 1  „ano“  nebo  „ne“  je  pro něj 
naplněním stavu, kterého nabývá konkrétní bit; širší definice hovoří o informaci jako 
prostředku pro omezení neurčitosti. Informace je také smysluplná výpověď nebo lépe 




znak2  však musí  splňovat dvě základní kritéria k tomu aby mohl být  vnímán jako 
znak. 







možnosti  přiřadit   znaku význam.  Jaký   význam  interpret přiřadí   komunikovanému 
znaku   záleží   na   mnoha   podmínkách,   mezi   něž   patří   například   kulturní   rámec, 
zkušenost  a  v  případě   slovních znaků  zejména  jazyk. Slovní   znaky mají   zvláštní 
postavení ve skupině znaků proto, že zastupují jiné, neslovní, znaky a jejich pomocí 
dochází   k   „znovuutváření“  významu  těchto   prvotních   znaků   na   základě   obecně 
známých, podstatných vlastností3.
Další skupinou znaků, kterých si můžeme velmi často v souvislosti s informační 

























případě   informaci  z  místa   (a  času)  jejího vzniku k  příjemci   (také   ukotvenému v 
konkrétním   čase   a   prostoru,   včetně   sociálního).   Může   se   však   stejně   jednat   o 
cytoplazmu  v   buňce,   která   umožňuje   přenos   „informací“,   např.   mezi   buněčnou 




















na  komunikaci,  na   zábavu  a   dále   existencí   informačních  systémů   založených na 
institucionalizovaných strukturách.
Komunikace   je   v   lidské   společnosti   přítomna   od   jejího   vzniku,  je   jednou   z 







možno posuzovat z   různých hledisek za použití   různých kritérií.  Obvyklým bývá 






pro  tu   kterou epochu určující,   vždy  se   jedná   o   technologickou úroveň,   ke   které 
civilizace dospěla. 




Největší   pozornost  McLuhan věnuje  poslednímu stádiu  vývoje   technologií   (v 
době vydání knihy ­ 1964), které jsou zaměřeny na přenos a zpracování informací, 













Elektronická   média   umožňují   vložit   tělo,   jeho   smysly,   do   rozšířené  nervové 
soustavy.   Všechny   předešlé   extenze   těla,   tedy   nohou,   rukou,   systémů   tělesné 
termoregulace, jsou díky elektrickým médiím ustaveny jako informační systémy.7 V 
současné situaci můžeme pozorovat jak dochází k posuzování, vytváření si úsudku o 
jedinci či   skupině  podle   toho,  jakých extenzí využívá  a   jak s  nimi zachází. Tyto 
skutečnosti nám tedy poskytují určité informace, jsou způsobem nepřímého sdělení. 
Například oblečení, extenze kůže a jejích derivátů, není jen mechanizmem udržení 












o technologie v praxi používané  jen nedlouhou dobu, ale také  fakt,  že se  jedná o 
záležitost módní.
Zjevným   důsledkem  každé   nové   technologie   je   poptávka  po   ní.   Jelikož   je 
přirozené vnímat a jelikož jsou technologie extenzemi našeho těla a smyslů, vzniká 
také potřeba tyto technologie neustále používat.8 To je zároveň jedním z důvodů, proč 
se   tak   snadno   a   rychle   stávají   nové   technologie   součástí   našeho   života   a   naší 




svému   okolí.   Užívání   vjemů   podléhá   spotřebnímu   chování,   stejně   jako   užívání 
průmyslového zboží nebo jiných produktů lidské společnosti.  
Na  těchto příkladech  tedy vidíme,  jak  široce  je  možno  přistupovat k   tématu 
informačních technologií. 
Globální vesnice, čas a prostor
















před   rozšířením  elektronických  telekomunikačních  prostředků,   je   časový   úsek   v 
podstatě   nulový.   Zároveň   se   jedná   o   způsob,   jenž   zamezuje  vzniku   nepřesností 
způsobených například několikerým předáváním informace mezi posly  neznalými 
situace a předmětu sdělení. Přesnost přenosu sdělení, tak jak bylo vysláno, je dána 




Na druhou  stranu  je   nutno  podotknout,  že  v   současné   době   (McLuhan  ještě 
neuvažoval   technologie   v   současném   stádiu   vývoje)   může   vteřinové   zpoždění 
znamenat  ztráty   (např.   finanční),   třeba   v   případě   obchodování   na   burze,   ať   již 
komoditní,  nebo na burze finanční.  Což už není  záležitost jen velmi úzké skupiny 
osob, ale došlo  k  rozšíření do relativně velké  části  populace zejména v důsledku 
rozšíření   a   zpřístupnění   počítačových   sítí   (a   samozřejmě   poptávky   po   těchto 
produktech a službách). Nebo může znamenat profit pro toho, kdo s tím počítá, je na 
to připraven, nebo dokonce zapřičiní, že ke zpoždění nebo zkreslení dojde.














o  „sousedech“ a   jejich prostředí.  Zde nutno dodat, že znalost detailů   ze života a 









vizualizovat   a   je   tedy   zapotřebí   použít   souhry   smyslů,   čímž   tuto   smyslovou 
souvstažnost posilují.11 Tím, že se zapojí více smyslů, je posíleno vnímání vztahů v 













skryty   „pod   nánosem“   skutečností   následujících.   Dostává   se   nám   totiž   celá 
posloupnost dějů a jevů nezkreslená skutečností, že již víme co následovalo, jak tomu 
bylo v případě „předelektrických“ médií12. Tvorba „obrazu“ skutečnosti probíhá ve 
vědomí   (a   ostatních   mentálních   složkách   osobnosti)   od   počátku  působení  jevu, 
zahrnuje  veškeré   změny,   nebo   utvrzení   v   názoru   jak   přicházejí   další   a   další 
podrobnosti. Tento postup je pak jakousi další informací, dalším detailem, avšak na 
vyšší   úrovni,   neboť   zachycuje  vztahy  mezi   skutečnostmi   prvotně   vnímanými,   je 
výrazně   individuální   a   dodává   informacím  strukturu.   Díky   této   struktuře,   která 
pochází z osobního zpracování vstupních dat, jsou tato lépe využitelná.
Zůstává však otázkou, zda neustálý přísun „aktuálních informací“, tedy proud po 
sobě   postupně   následujících   událostí   (v   případě,   že   budeme   předpokládat   jeho 
přesnost   a   úplnost)   vede  k   celostnímu   pochopení   situace.  Nebo  má   za   následek 
dezorientaci způsobenou neexistencí struktury a „cenzury“, v tomto případě mimo 
osobu příjemce, která by prvotně roztřídila podstatné od nedůležitého. Zda zahlcení 











Změna  ve   vnímání   temporality   je   jen   jedním   z   případů,   důsledky   působení 
každého nového média v oblasti společnosti i  osobního života vyplývají  z nového 








divadelní   hra   či   opera,   v   případě   tištěné   knihy   či   článku   se   jedná   o   řeč 
zprostředkovanou tištěným slovem, písmem13. 
To   nám   umožňuje   vůbec   informace,   obsahy   médii   přenášené   zpracovávat, 
dekódovat. Pakliže by nové médium nemělo základ v již existujícím, bylo by jeho 
rozšíření  nepředstavitelné, jelikož  by nenabízelo způsob jak sdělení uchopit. Takto 
může   působit   například   televizní   přenos   náboženského   rituálu,   jehož   neznáme 





Média jako zprostředkovatelé skutečnosti








jednat   o   vizuální   vjem)   od   děje,   což   je   způsobeno  vědomím,   že   je   informace 







médium  přináší   samo   o   sobě   perspektivu   pohledu  a   tu   je   schopno   nekritickému 
















linearizující   se   historie,   která   již   může   být   stabilně   zaznamenána   a   později 
interpretována.  S  příchodem elektrických médií   dochází  opět   ke   změně   struktury 
informací člověkem zpracovávaných. 
V   tradičních,   předliterárních,   společnostech   je   obvykle   rozšířeno   cyklické 
vnímání času, které se v průběhu roku řídí přírodními podmínkami, lidský život je pak 
vnímán vzhledem k mytologii nebo náboženství, ale rovněž postrádá lineární směr 
vývoje. V  literární   společnosti   se   projevuje   jasný   vývoj   jedince  i   společnosti   po 
přímce z počátku do cíle.
S příchodem elektrických médií  dochází k návratu k vnímání  skutečnosti  v širším 
rámci, k jakémusi totálnímu přístupu. Nemůžeme tvrdit, že linearita by pozbyla svého 











předpokládat,   že   vizuální   technologie   budou   mít   vedoucí   roli   v   účinnosti   a 
sledovanosti.  Protože  se   smysly vzájemně   doplňují,   lze  předpokládat, že   i  média 








rozlišovací   schopností   v   rámci  jednoho  smyslu.  Vysoká   definice   je   dána velkým 














skupin  se  projeví  organizační  a   technické  komplikace vedoucí  až   k  nefunkčnosti 
komunikačního  procesu,  má­li   být   obousměrný.   Jinak   je   tomu  u   jednosměrného 
komunikačního procesu známého ze situace, kterou vytvořila masmédia.
Média nemění  pouze poměry důležitosti  smyslů  u jednotlivce, ale vzájemným 
působením   i   důležitost   jednotlivých   médií   mezi   sebou.   Můžeme   tedy   například 
pozorovat jakou změnu vyvolala televize ve skladbě programu rozhlasu, a nejen to, 
ale i změnu v samotném zaměření rozhlasu.18 
V   době   před   rozšířením   televize   byl   rozhlas  obvykle   centrálním   médiem   v 




















rozhlas nabídkou přenášených pořadů, které  již  nevyžadují   tolik pozornosti  a  jsou 
časově méně náročné. Poslech rozhlasu se stal automatickou záležitostí.
Řeč a jazyk
Média mění  způsoby nahlížení   skutečnosti,   řeč  umožnila  přistoupit  ke svému 
prostředí jiným způsobem než do té doby, tím ho „opustit“ a nahlédnout jinak.19 Jedná 
se o rychlý způsob jak obsáhnout celou skutečnost. Jak také projevit, co bylo a je 
vnímáno,  a   také   zpracovávat,  co vnímáno bude. Řeč   přinesla  revoluci ve  sdílení 
skutečnosti mezi jedinci stejné řečové/jazykové skupiny, stala se základem pro další 
rozvoj informačních technologií.





nestejné   vyznění   sdělení   o   komunikované   skutečnosti.   Tento   princip   předávání 
sdělení je charakteristický pro veškerou komunikaci. Případné zkreslení předávaného 
sdělení   je   zapříčiněno   také   nestejnými   zkušenostmi   jednotlivých  komunikujících, 









projevů,  jejichž  výklad může být  velmi   různý   i  mezi  jedinci  stejné   sociokulturní 
skupiny.
Písmo a literárnost
Fonetická  abeceda  je   založena  na   zrakovém  vjemu,   a   tedy   literární   kultury 
fonetických abeced se silně orientují na zrakové vnímání, čímž odsouvají do pozadí 
ostatní smysly, jako sluch, hmat a chuť.









fonetickou   abecedou  je   procesem  analyticky   lineárním,  dochází   k   zažití   tohoto 


























kreseb. Umožňují   tak jakýsi návrat k magičnosti a intuitivnosti,  a z toho plynoucí 
schopnosti   předvídat.23  Předchozí   období,   kdy   se   jako   informační   médium 
prosazovalo zejména tištěné   slovo, vázané na zrakový vjem, docházelo ke vzniku 


































dosud   chybějící   možnosti   přenosu   neverbálních   sdělení.26  Je   mnohem   snazší 
zaznamenat i rozsáhlé soubory dat spolu s veškerými detaily a mnohem rychleji a 
efektivněji je transportovat, než tomu bylo v době před rozšířením elektrických médií. 
Současně   je   multimedializace   vyplývající   z   konvergence  médií   využitelná   i   ve 
výukových  a   výchovných  postupech,   její   výhoda   je   právě   spojení   více   smyslů 
zapojených do kognitivního procesu, čímž se prohlubuje a zdokonaluje osvojení.
  McLuhan považuje informační  technologie za extenze lidského těla, zejména 
jeho   nervové   soustavy,   a   díky   nim   se   zapojuje   do   širších   informačních  vztahů. 
Informační technologie mění  podobu společnosti. Z pohledu McLuhana se jedná o 





taková,   která   k   přenosu  informace  nepotřebují   vysokou  míru   aktivity   při   příjmu 
sdělení,   chladná  pak  jsou   taková,   která   ke   své   správné  funkci  a   efektivitě   nutně 
vyžadují vtaženost příjemce do informačního procesu.
Změny které   se   projevují   ve   společnosti   v   období   rozvinutých  informačních 
technologií   nejsou   tedy   důsledkem   sdělovaného   obsahu,   ale   jsou   produktem 
samotných médií. Zde se projevuje rozpor mezi pojetím McLuhanovým a přístupem, 





rozvíjení   tématu  působení   médií   jak   začalo   u   McLuhana,  jako   je   tomu   např,   u 
tendence k multimedializaci. 
Jedním z nejsilnějších společných bodů je vnímání módy jako možnosti podílet se 
na   něčem   společném27.   Lipovetsky   chápe   módu   a   její   fungování   jako   jednu   z 
podmínek vzniku mediální  a  informační společnosti,   jak ji  v současnosti  můžeme 
vidět a prožívat. 
V souvislosti se vznikem mediální společnosti je velmi často zmiňován fenomén 
módy. Lipovetsky se módou zabývá v knize   Říše  pomíjivosti – Móda a její úděl v  




zároveň   však   v   některých   ohledech   stabilizujících   společnost,   přinejmenším 
západního civilizačního okruhu posledních dvou až tří set let, se zřetelem na období 







Mediální   kultura   byla   inteligencí   pochopena  coby   snaha   o   potlačení   používání 
myšlení a demokratických principů. Bez rozlišení uvalila na celou mediální kulturu 
odsouzení   jako   na  diktaturu   konzumu28.   Došlo   k   paušalizování   a   zdůrazňování 
negativních vlivů, které současná mediální kultura a společnost projevuje, bez ohledu 
na celkový pohled a existenci pozitivních prvků v ní obsažených a přínosů, které se 
díky ní  mohou uskutečnit. Mediální  kultura také nemá  za cíl  destrukci stávajícího 
stavu, spíše je způsobem, jak organicky a plynule přizpůsobovat to, co existuje, tomu, 
co   by   existovat   mohlo.   Nejedná   se   však   o   proces   nějak   centrálně   řízený   (v 
































Mechanismus,   který   učinil   módu   rozšířenou   téměř   do   všech   oblastí   lidské 
společnosti, je založen na principu svádění. To je provozováno nabízením nových, 














libovolného  zevnějšku,  což   dává   možnost   vůči   ostatním   členům   společenství   se 















bohatství  na odiv,  jak tomu bylo koncem středověku, ale vypovídá  o  tom kterém 
jedinci.   Není   však   ani   nástrojem   jak   se   vymezit   sociálně,   jako   v   minulosti,   v 
některých případech samozřejmě ještě tuto funkci plní, ale opět je účelem módního 
chování prezentace vztahu sama k sobě. Móda tedy dává možnost veřejně se přihlásit 





přijetí  individualisticko­estetické   logiky,   a   ta   je  založena na přijímání  odlišnosti  a 
autonomie33. Inovace, ať již kontinuální nebo cyklické, vykazují vždy odlišení se od 
původního stavu, čímž  se stávají  vyhledávanými. V době  dokonalé módy  (móda v 
dnešním smyslu slova) je na inovace kladen velký důraz, a tak se setkáváme stále s 









Zároveň  se   změnou objektu pozornosti   se  mění   důležitost  momentu,  na  který   je 
upřena. Z minulosti se stává nepodstatné a jediné, co je opravdu důležité, je moment 
současnosti.  Toto  je   změna,  kterou móda nastoluje   a   která   se   z   roviny módního 
chování přesouvá i do ostatních oblastí lidské existence, tedy:  já v přítomném čase. 
Cílem módního  chování  je   zažívání  libých  vjemů34,  čemuž   se   podrobují   veškeré 




tradičních   hodnotách,   ale   právě   v   rozporu  s   nimi.   Zastarávající  je   označeno  za 
nevhodné   a   jako   takové   je   opuštěno.   Inovace  (ačkoli   pouze   parciální)  se   stává 
hodnotou ne pro svůj přínos v konkrétním případě, ale jen z důvodu své existence, z 









Aby se mohla móda stát   důležitou součástí   západní  civilizace, musely  nastat 
vhodné podmínky pro její  rozvoj. Jednou z takových podmínek, pokud pomineme 
materiální podmínky,  je   schopnost  módu nějak  reflektovat, zvládat diskurz, který 













Dalším   předpokladem   bylo   částečné   odklonění   od   křesťanské   morálky   v 
západním civilizačním okruhu, která veškeré záležitosti týkající se těla považuje za 
nedůstojné, nebo přímo hříšné, v jejímž pojetí je móda ztělesněním hříšné pýchy a 
jako   taková  zapovězena35.  Došlo k  uvolnění   některých norem a  tělesnost  se  opět 
dostala více do zorného pole člověka. Počátek  tohoto odklonu můžeme pozorovat  v 





patnáctého  století   u   privilegovaných   stavů,   kdy   ještě   křesťanská   morálka   pevně 
vévodila jakékoliv duševní činnosti. Můžeme předpokládat, že byla jedním z faktorů, 
jež ke změnám v morálce vedly.
Tento   trend   v   působení   módy   pokračuje,   neboť   móda   v   novém   pojetí   má 
















V   sedmnáctém  a   osmnáctém  století   se   projevuje  nový   rys   v   pojetí   vlády, 
byrokratizace.  Ta   se   snaží   řízení   společnosti   založit   na   racionálním   přístupu,   za 
pomoci  specializovaných  institucí.   Tento byrokratický  charakter  se   projevuje   i   v 
módě, kde funkci „vládnoucí skupiny“ přejímá    haute couture  a běžný člověk tak 
nemá přímý vliv na to, co bude módní a co ne37. V předcházejících obdobích měl 
každý při výrobě ošacení možnost zasahovat do konečné podoby oděvu. Od chvíle, 






označeními   prvních   byrokratických  jednotek,   mezi   jinými   i   cechovními   znaky. 












Odlišností   zásadního  rozměru však  je způsob,   jakým móda prosazuje změny. 









často   liší   pouze   podstatným   detailem   a   tedy   nedochází   k   narušení   ustáleného, 














její   přeměnu,   o   přeměnu   jejích   nástrojů   směrem   k   nenásilnému   výběru   z 
představených možností.
Mladost
V souvislosti   s  odklonem od   tradic   a   tradiční   společnosti   a   jejich  nahrazení 
novými „modlami“, projevuje se stále častěji „kult mladosti“, který se zaměřuje na 
emancipovaný   život,   v   němž   již   není   tak   výrazný   vztah  podřízenosti   oficiálním 
principům41. Mladost není jen otázkou zevnějšku, u kterého však je současný módní 
imperativ nejzřejmější, ale také oblastí, kde není na první pohled znatelný, prožitků a 
zážitků.   Proto   se   stejně   dobře  prodávají  oděvy  s  mladistvým vzhledem, ale   také 
adrenalinové zážitky a ozdravné kůry. Díky módě a krásnému vzhledu se do popředí 






















Tato   oblast   se   snad   nejblíže   dotýká   pocitů   libosti,   o   které   mediální   kultura 
společně s reklamou a dalšími složkami společnosti dokonalé módy usiluje. Zaměření 































obklopují   a   jejich   vzájemné  interakce,  ale   že   podstatnou   roli   také   hrají   obsahy, 












Účelem reklamy je vytvořit  u zákazníků  takové potřeby, které  je  trh schopen 
naplnit. Tímto způsobem mění lidskou společnost ke svému obrazu a zbavuje ji tak 







spotřebitele   na   možnost,   ukojení   potřeby,   třebaže   ještě   tato   potřeba   neexistuje. 
Jakmile   si   konečný   zákazník  nechá   tuto   potřebu   vyvolat,   je   již   jen   technickou 
záležitostí,   jak   ji   naplnit,   jakou   provést   volbu   z   nabízených   možností.   Tento 
mechanismus funguje jako samostimulující pohon obou propojených odvětví, módy i 
reklamy.
Síla  reklamy pramení z  vlivu statistických údajů, které  nevycházejí z   jednání 
jednotlivce ale masy47. Fungování reklamy tak není postaveno na chování konkrétního 
jednotlivce, ale na vystupování anonymního jedince v rámci skupiny. Jedince, který 
není  charakterizován konkrétním jednáním, ale  jehož   soubor vlastností   jej  řadí  do 
cílové skupiny.
Reklama není  postavena na  faktu,  ale na pocitu.  Nepřesvědčuje  toho kterého 



























mediální   produkci,  i   zde   dochází   k   neustálé   recyklaci  témat,   námětů   i   způsobů 
zpracování, které se od sebe liší jen v detailech, které překvapí. 
„Očekávané   překvapení“,   dodává   dramatičnost,   ale   neproblematizuje,   neboť 
nejúspěšnější   bývají   právě   variace  na   známá   témata.   V   případě,   že   by   došlo   k 
problematizaci,  je  podstatné,  kdo  je příjemcem  takového produktu a  zda k  němu 
přistupuje se snahou pobavit se prvním plánem, nebo je zvědav,  jakým způsobem 
bude vytvořena linie druhého plánu.












produktů   je   multimedializace.   Může   být   jistou   racionalizací  módy,   ve   které   se 
vzájemně podporují jednotlivá média pro zvětšení společného úspěchu, jakým může 
být  například prodej figurek postaviček z filmů  a  počítačových her se společným 
tématem. Díky multimedializaci je možno na příjemce působit více kanály. Krom více 




jej  pobavit.   Jde o  zábavu v  konkrétním okamžiku,  a  proto po   sobě   nezanechává 
hodnoty,   prostě   se   přesune   k   dalšímu  pořadu,  nebo   titulu52.   Nemá   tedy  za   úkol 
vytvářet  jiné hodnoty, než   je pobavené publikum zaplavené množstvím informací. 
Zábava se tedy stává hodnotou a do pozadí přesouvá jiné hodnoty, které byly v centru 



















kapitálu   a   je   jejich  účelem a  úkolem vykazovat  zisk,   je   nutno  tomu přizpůsobit 
skladbu   podávaných  informací   tak,   aby   tržby   za   reklamní   čas,   neuvažujeme­li 
inzerenty nedotovaná média, placená v plné výši konzumentem, byly co největší. V 
případě (nestátních) médií, která nejsou závislá na příjmech z inzerce, je orientace na 








stále   více   orientují   na   individuální   autonomizaci,   čímž   se   snaží   o   nabytí   vlastní 
identity. Tento jev je možný pouze v demokratickém prostoru, kde se již nenacházejí 
(anebo zřídka)  tradiční  hierarchické hodnoty54.  Tyto hodnoty,  které  jsou určovány 
tradicí není možno podrobovat kritice, aniž by došlo ze strany správce těchto hodnot 























a  které vedou k nastavení  si  vlastního podrobnějšího životního stylu a názoru na 
společnost.
Při   socializaci   jedince   se   také   mění   zaměření   ve   vztahu   k   informacím.   Se 
zvětšujícím se množstvím informací,  která   nám média poskytují,   se  vytváří  nová 
potřeba kritického  třídění   těchto   informací,  což  má   za  následek zvýšení   zájmu o 




současném stádiu  není   již  možno obsáhnou  jednotlivé   konkrétní poznatky,  ale  je 
důležité umět správně volit z nabízeného nepřeberného množství jednotlivostí.
Atomizace společnosti
Díky   množství   informací   dochází   sice   k   „rozpadu“   společnosti   na 











informací   (informační   boom)   již   není   možno   všechny   informace   dostatečně 
zpracovat, a tak jsou znalosti povrchnější, ale o mnoho širší58. Současně však dochází 
k hyperspecializaci, a projevuje se nutnost mezioborového přístupu, neboť jednotlivé 
vyhraněné   specializace   nejsou   sto   spolupracovat   a   to   právě   díky   příliš   úzké 
specializaci a neznalosti okolních oblastí.
Lipovetsky spatřuje centrum pozornosti v obsahu, jaký mediální kultura nabízí. V 








Zásadní   změnou,  kterou  do   společnosti   přináší   je   zavedení   mnohotvarosti   a 





















Lipovetsky,   který   je   charakteristický  větší     kritičností   k   působení   masmédií   v 
informační  společnosti.  Soustřeďuje  se  zejména na chování mediálních  institucí   a 
jejich působení na publikum a také na vztahy existující v rámci těchto mediálních 
institucí.   Stranou   ponechává   vývoj,   jaký   média   absolvovala,   věnuje   se   jim   v 
konkrétním okamžiku,   a   současně   předestírá  jakým směrem by  se  mohla   situace 
vyvíjet při současném trendu a za současného stavu publika i masmédií.




tedy   k   publicistickým   pořadům   a   zpravodajství.   K   tomuto   účelu   zavádí   pojem 
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také z opomenutí   těchto vlastností   televize, nebo jejich přehlédnutí  a nesprávného 
využití.
Televize  je  tedy vnímána  jako dvousečná zbraň,  jejíž  užití  může přinášet  jak 













Realita versus zdání reality
Je důležité rozlišovat mezi realitou a obrazem reality. Mediálním obrazem, tedy 
obrazem zprostředkovaným61. V době existence televize, ale i ostatních hromadných 
sdělovacích  prostředků,   je   stále   důležitější   důsledně   odlišovat   obraz,   který   nám 
podávají  a   skutečnost, kterou zobrazují. Aktivně  přistupovat k  přijetí  podávaného 
sdělení, podrobit jej kritickému zhodnocení. V opačném případě  je sdělení čistě v 



























vymezení času působí   jako cenzura a z  toho pramení malá možnost něco sdělit63. 
















množství   novinářů   zdánlivě   slibuje   velké   množství   názorů   a   jejich   velkou 
různorodost, ale skutečnost je opačná, tedy že díky velké konkurenci na novinářských 




odvětví. Nicméně novinář nevytváří  portfolio mediální  instituce, ale musí  se svou 
prací   začlenit   do   fungující   struktury   mediální   instituce   s   vlastními   „zákony“ 
fungování,   což   jím   do   jisté   nezanedbatelné   míry   manipuluje.   Poznáme,   že 
manipulující jsou také manipulováni a jejich manipulace může být o to lepší, čím více 
jsou sami manipulováni a  čím více si   tuto manipulaci uvědomují65.  Manipulativní 
projevy   se   mohou   vyskytnout   jako   „reakce   na   manipulaci“,   tedy:   je   mnou 
manipulováno,   i   já   musím   manipulovat.   Takový   přístup   zároveň   přináší   jakési 
ospravedlnění pro manipulativní chování.
Manipulace chtěná a nezamýšle ná
Mediální manipulace má mnoho rovin, i v rámci samotných mediálních institucí. 
Poukazování  na konkrétní prohřešky, skandální odhalení, mohou způsobit odvrácení 













































kontextu, nebo že přímo tyto skutečnosti  vytváří68.  Výběr a  nakládání   s   tématy a 
způsoby   zpracování  zůstávají   na   vůli   skupiny,   která   ovládá   televizní   společnost. 










námětem   zpráv   stávají   předvídatelné   „neobyčejné   věci“,   jako   jsou   katastrofy   a 








Avšak hodnota  informace může být  nahlížena z   různých hledisek a  mediální 
společnosti   ji   obvykle   měří   „metrem“  sledovanosti   a   z   toho   se   odvíjející   ceny 
reklamy. Nedochází tedy ke zhodnocení „účinků“ ve společnosti, ale ke spočítání hlav 
jež takové sdělení přijaly.
Politická nebezpečí televizního obrazu
Nebezpečnou vlastností   televizního obrazu je jeho domnělá skutečnost. To, že 
jakoby zachycuje realitu, avšak jen z úhlu pohledu tvůrce. Používá k tomu prostředků, 










zvýšení   zajímavosti   a   tím   konkurenceschopnosti  jsou   sdělení   „přibarvována“  a 





od  původce k  příjemci,  ale   stává   se   producentem  informací,  což   vede ke   stírání 



















témata,  o  která   se   budou média   zajímat?  Výběr   témat  je  často dán  konkurenční 
povahou vztahu mezi jednotlivými novináři a novinami, mediálními institucemi. Je 























Žurnalistické   pole   má   svou   strukturu,   kde   se   projevují   síly   založené   na 
hierarchickém uspořádání. Z toho vyplývají snahy o udržení a na druhou stranu o 











nepodléhat konformismu, ústupkům, populárním  řešením.  Je   to  dáno právě   touto 
specifičností  odvětví  stejně   jako pevnějšími pravidly, která  pro úspěch ustanovují 
nutné předpoklady, podmínky a  vlastnosti, jež musí produkt mít a splňovat.
Na druhé straně, je­li kulturní produkt určen širokému odbytišti, bude mít větší 






































vysílá,   předkládá  „přijatou myšlenku“,  nedochází   vlastně   ke   komunikaci,  protože 
problém je již v podstatě vyřešen. Komunikace se tak mění ve výměnu obecných frází 
a objektem komunikace se  tak stává  samo komunikování79.  V případě  politických 
debat, kde se setkávají soupeři, často dochází k tomuto jevu. Všichni neustále opakují 













principech  a   to   bez  hlubšího  rozboru.  I   v   tomto  případě   se   aktéři   pod vedením 
moderátora snaží získat sympatie diváků víc, než   rozpoutat skutečnou debatu nad 
problematickými   tématy.   Tato   témata   se   obvykle   do   televizních   debat   dostávají 
obtížně,   jelikož   by  mohla  vést  k  nepředvídaným výsledků,   jež   by  mohly mít   za 
následek snížení sledovanosti pořadu.
Možností,   jak   takovému   „vpádu“   zabránit   je,   že   televize   dává   prostor 





Moderátor  televizních debat  má  mnoho prostředků  ovlivnění průběhu debaty. 
Uděluje slovo, může tedy rozhodnout o tom, kdo bude ve kterou chvíli mluvit a kolik 
prostoru dostane.  Používání  času  jako ospravedlnění  ukončení   projevu  je  častým 
jevem. Jednotliví aktéři nedostanou stejný čas na reakci, nebo může také rozhodovat 
pořadí v jakém se mohou k tématu vyjádřit.











ale také „výsledku“ debaty. To, s  jakým úspěchem či  neúspěchem se setká  každé 
vystoupení v televizní debatě, je často závislé více na osobnosti a postoji moderátora, 
než na osobnosti a názoru samotného aktéra. Jedná se tak vlastně o druh cenzury, kde 




















Důsledky   existence   hromadných   sdělovacích   prostředků,   postavených   jako 
informačních systémů, založených na novinářské práci, jsou v zásadě dvojího typu. 
První   skupinou  jsou důsledky projevující se ve společnosti  v níž  existují.  Jsou  to 
důsledky s projevem vně mediálních celků. Druhou skupinou jsou důsledky, jež má 























celkového   pohledu.   V   důsledku   takovéto   „novinářské   reality“   může   jedinec 
rezignovat na snahu  informovat,  být   informován na  jedné  straně, nebo pasivně   a 
nekriticky přijímat vše, co je mu podsouváno.








obrazem  skutečnosti.   Tento   rozdíl   se   nachází   v   prostém   informování   o   něčem 
médiem, které  musí   nutně   zaujmout   stanovisko.  To  vyplývá   nejen z   technických 








dochází  v   současné  společnosti,   avšak  jako plodnější   se  projevilo  charakterizovat 
prostředí, v němž může k výměně  informací docházet a to zejména s důrazem na 
pedagogické   působení.   Jelikož   se   v   době   informační  exploze   jako  výhodnější,   a 
vlastně jediné možné, jeví kriticky hodnotit informační zdroje a podmínky, za kterých 
k   informování   dochází.   Hodnocení   konkrétních  informací   je   třeba   ponechat   na 
jednotlivci,   avšak  jednotlivci   schopném posoudit   nakolik   jsou   informace,  které   k 
němu přicházejí,  relevantní. Současně  je  třeba vychovávat k aktivnímu přístupu k 
informacím,  aby  tak  jedinec nebyl  odsouzen k  pasivnímu přijímání   informací  ze 




dává   do   souvislosti   tři   různé   pohledy  na   média,   mediální   kulturu   a   informační 
společnost. Připomíná, že na vzniku mediální  kultury se nepodílela pouze média a 
informační technologie, ale že bylo jedním z nutných předpokladů také přizpůsobení 












tématu k diskusi.  Nesnaží  se poskytovat odpovědi,   jako spíše pomoci  formulovat 
otázky.
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